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Abstract 
This research deploys the use of Fukushi yoku contained in Hotaru no Hikari season 
2 drama’s conversations using descriptive-analytical method. The analysis was done 
by cutting dialogue and applied it to the theory yoku by Tobita and Asada in Furuta, 
then grouped according to the theory. It is concluded, there’s one of six use of theory 
by Tobita and Asada in Furuta that not found in the dialogs. 
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Abstrak 
Penelitian ini menjelaskan tentang makna fukushi yoku yang terdapat pada 
percakapan drama Hotaru no Hikari season 2 menggunakan metode deskriptif-
analisis. Analisis dilakukan dengan pemotongan dialog dan diterapkan dengan teori 
yoku oleh Tobita dan Asada dalam Furuta, kemudian dikelompokkan sesuai dengan 
teori. Disimpulkan, dalam dialog tidak terdapat satu fungsi dari keenam fungsi yang 
dikemukakan oleh Tobita dan Asada dalam Furuta. 
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